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БАШКИРСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В статье рассматриваются история изучения и особенности склонения аффиксов 
принадлежности субстантивированных прилагательных. Исходя из изученного материала, можно 
констатировать, что сопоставительное исследование форм принадлежности прилагательных в татарском 
и башкирском языках позволило выявить семантико-морфологические схожести ее проявления.
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THE DECLENSION OF POSSESSIVE AFFIXES TO SUBSTANTIVIZED 
ADJECTIVES IN THE TATAR AND BASHKIR LANGUAGES
Abstract. The article deals with the history o f  studying and the features o f  the declension o f  possessive affixes to 
substantivized adjectives. Proceeding from the material studied, it can be stated that a comparative study o f  the forms 
o f  adjectives in the Tatar and Bashkir languages allowed us to identify the semantico-morphological similarities o f 
its manifestation.
Key words: Tatar language, Bashkir language, affixes o f affiliation, adjective, substantivized adjective.
ТАТАР ЬЭМ БАШКОРТ ТЕЛЛЭРЕНДЭ ИСЕМЛЭШКЭН 
СЫЙФАТЛАРНЬЩ ТАРТЫМ БЕЛЭН Т в Р Л Э ^  МЭСЬЭЛЭСЕ
Тартым категориясе — татар теле hэм гомумэн терки теллэргэ хас булган Yзенчэлекле 
грамматик категория. Бу категория предметныц нинди дэ булса затка караганлыгын белдерэ. Терки 
тел белемендэ I  hэм II зат тартым формалары, кагыйдэ буларак, еч типка бYленэ дип ацлатыла: 
Беренчесе -  тартым кушымчалары ярдэмендэ генэ (синтетик ысул); дэфтэр-ем, дэфтэр-ец, дэфтэр- 
ебез, дэфтэр-егез. Икенчесе -  иялек килешендэге зат алмашлыгы hэм тартымсыз исем белэн (аналитик 
ысул); минем дэфтэр, синец дэфтэр, безнец дэфтэр, сезнец дэфтэр. вченчесе -  иялек килешендэге зат 
алмашлыгы hэм тартым кушымчалы исем белэн (аналитик-синтетик ысул); минем дэфтэр-ем, синец
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дэфтэр-ец, безнец дэфтэр-ебез, сезнец дэфтэр-егез. III зат формасы, I hэм II затныкыннан аермалы 
буларак, ике генэ ысул белэн белдерелэ: тартым кушымчалары ярдэмендэ генэ (синтетик ысул); анын 
дэфтэре. Иялек килешендэге зат алмашлыгы hэм тартым кушымчалы исем белэн (аналитик-синтетик 
ысул); дэфтэре.
Татар тел белемендэ, сыйфат CYЗ теркеменен, исемлэшкэндэ, тартым кушымчаларын кабул 
итYенэ беренчелэрдэн булып Г.Алпаров hэм сонрак В.Хангилдин, Д.Тумашева h.б. игътибар иткэннэр.
В.Н.Хангилдин, сан белэн бергэ, сыйфатнын, исемлэшеп, килеш hэм тартым кушымчаларын кабул 
итуе турында искэрмэдэ генэ яза. Автор фикеренчэ, “сыйфат hэм санны аерым CYЗ теркеме буларак 
характерлаганда, тартым hэм килеш белэн терлэнеш аларны тесмерлэргэ хезмэт итмилэр” Галим, 
аларны исемлэшкэн CYЗлэр дип карау белэн чиклэнгэн, сыйфатнын тартым кушымчасын алуы турында 
^ентекле итеп тасвирламаган [6].
3.М.Вэлиуллина, К.З.Зиннэтуллина, М.А.Сэгыйтов, сыйфатнын теп билгелэреннэн башка сый- 
фатка хас булган тагын ике билгенен берсе итеп, сыйфатнын исемлэшYен курсэтеп, III зат тартым 
белэн терлэнгэн Yрнэкне бирэ. Аларнын фикеренчэ, “Кайбер очракларда сыйфат, сыйфатланмыштан
(исемнэн) башка килеп, исем мэгънэсендэ кулланыла, килеш, тартым белэн терлэнэ, берлектэ hэм 
куплектэ килэ, ягъни сыйфат исемлэшэ” [1, с. 62].
Д.Г.Тумашева исэ, сыйфатнын исемлэшY Yзенчэлеклэренэ шактый ^ентекле анлатма бирэ.
Ул, сыйфатланмыштан башка килгэн сыйфатларнын ^инел исемлэшYлэре, hэм сыйфатланмышнын 
грамматик категориялэрен Yзлэренэ кабул итеп, килеш, тартым, сан белэн терлэщлэрен анлату белэн 
генэ чиклэнмэгэн, исем кебек кулланылган сыйфатларнын еч тере: исем-сыйфат мэгънэсе аерылып 
^итмэгэн CYЗ, исемлэшкэн сыйфат, hэм сыйфаттан барлыкка килгэн исем бар икэнен “кара” CYзе 
мисалында анлата, шулай итеп ул исем белэн сыйфат менэсэбэтенен катлаулы икэнен кYрсэтэ [5, с.
62-64].
“Татар грамматикасы” хезмэтендэ сыйфат, субстанциялэнгэндэ, исем Yзенчэлеклэрен алып, ки-
леш, тартым белэн терлэнэ, берлектэ hэм кYплектэ килэ, исемнен синтаксик функциялэрен Yти, дип 
язылган, III зат тартым белэн терлэнгэн Yрнэк бирелэ: Эйбернец яцасы яхшы, дусныц искесе яхшы 
(мэкаль) [4, с. 67].
Ф.М.Хисамова, сыйфатларнын сыйфатланмышларыннан башка килеп исемлэшYлэрен, hэм бу 
очракта аларнын нэкъ исемнэр кебек терлэнэ башлауларын “контекстта исемлэшY” дип атап, кубрэк
контекстка игътибар итэ [8, с. 115]. Автор, ку.лмэкнец яцасы, алманыц кызылы, кызларныц матуры 
мисалларын биреп, сыйфатнын Yзе ачыклаган CYЗДЭн (гадэттэ, иялек килешендэ була hэм сыйфаттан алда 
килэ) ераклашып, исемнэр кебек, килеш, тартым белэн терлэнеп килэ алуын исемлэшкэн сыйфатнын 
Yзенчэлекле кулланылышы итеп курсэтэ. Мондый тезелештэ сыйфат ачыклаган исем курсэтелмэскэ дэ 
мемкин булуына, шул исем контексттан анлашылуына да игътибар ителэ [8, с. 115-116].
4.М.Харисова, сыйфатларнын исемлэшYе турында “сыйфатланмыштан башка килгэндэ яки
сыйфат белэн сыйфатланмышнын урыннары алышынганда, сыйфатлар исем шикелле килеш hэм 
тартым белэн терлэнэ, берлек яки куплек санда килэ” дип яза, III зат берлек сандагы тартым белэн
терлэнгэн мисалны да бирэ: Китапныц калынрагы укучыларныц ^целенэ  хуш килде. [7, с. 35].
Башкорт тел белемендэ, сыйфат CYЗ теркеменен тартым белэн терлэ^енэ азрак игътибар ителэ. 
“Грамматика современного башкирского литературного языка” хезмэтендэ, башкорт телендэ сыйфатлар 
сыйфатланмышсыз кулланылганда субстанциялэнеп, сан, килеш, тартым кушымчаларын кабул итеп, 
ия функциясендэ килэ дип анлатылса да, тартым белэн терлэнгэн мисаллар китерелмэгэн [2, с. 170].
М.В.Зэйнуллин, исемлэшкэн сыйфатлар турында анлаткан елештэ, III зат тартым кушымчаларын 
алган Yрнэклэрне китерсэ дэ, сыйфат CYЗ теркеменен тартым белэн терлэщ Yзенчэлегенэ аерым 
анлатма бирмэгэн: Бэлэкэйерэге бигерэк Yткер булып сыкты. (“Агидел”) Ямгыр йыуа япрактар^ыц 
hарыларын, йэшелдэрен. (М.Кэрим) ОлоЫ  ку_рмэй, бэлэкэйе белмэй. (мэкаль) [3, с. 50, 51].
Шулай итеп татар hэм башкорт тел белемендэ галимнэр, сыйфатнын, исемлэшеп, тартым белэн 
терлэ^енэ игътибар иткэннэр. Шулай да, исемлэшкэн сыйфатларнын I hэм II зат тартым белэн 
терлэнгэн Yрнэклэрен биргэн hэм шунын Yзенчэлеклэрен анлаткан фэнни хезмэтлэр, тикшеренYлэр 
табылмады.
Жыелган Yрнэклэрдэн кYренгэнчэ, татар hэм башкорт теллэрендэ исемлэшкэн сыйфатлар I hэм
II зат тартым белэн дэ терлэнэ. Мэсэлэн: Арада иц акыллыбыз (Аманулла). Эллэ мин иц матурыгыз 
тYгелме? (экият). Атац-эсэц, hейгэн сибэрец (М.Кэрим). I зат берлек тартым кушымчаларын алган 
кайбер сыйфатлар эмоциональлек тесмерлэре арттырылган эндэшY CYЗлэре буларак шактый еш кулла-
ныла: Тукта эле, матурым, тукта (Т.Галиуллин). Эсэйем, кэ^эрлем h m  минец! (Р.Янбулатова).
Терле CYЗлэргэ -дагы, -рак, дай, -лы/-сыз (баш. -дагы, -ырак, -дай, -лы /^ъд) кушымчалары ялга- 
нып ясалган сыйфатлар да, исемлэшкэндэ, тартым кушымчаларын кабул итэргэмемкин: вйдэгелэрец 
нэрсэ диде? (вакытлы матбугат). Ата-эсэнэн терле эйбер таптырыу, кыйбатырагын алдыртырга 
тырышыу осрагы а^мы ни? (вакытлы матбугат). Егетлэрнец синдэйлэрен эзлим (^ыр).
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Тартым формаларына килгэндэ, сыйфат CY3 теркемендэ синтетик форма иц актив кулланыла. 
Бик кYп булмаса да, аналитик-синтетик форма да кулланыла: Син минем кадерлем булырсыц, щаным  
(К.Тинчурин). Бе^^ец матур^арыбы^, бе§§ец батыр^арыбы^ (вакытлы матбугат). I hэм II затта анали-
тик форма бетенлэй кулланылмый.
Тикшере^лэребезгэ нэти^э ясап шуны эйтергэ кирэк: зат алмашлыгы яки предмет кирэкмэгэн 
шартларда синтетик форма кулланыла. Зат алмашлыгы яки предмет кирэкле шартларда аналитик-  
синтетик форма кулланыла, I  Иэм II  затта аналитик форма, ягъни тартым кушымчалары  
кыскартылган форма исем тибындагы сузлэрдэ кулланылса, исемлэшкэн сыйфат тибындагы  
сузлэрдэ мвмкин тугел. Аналитик форманыц исемлэшкэн сыйфатларда кулланылмау сэбэбен тартым 
кушымчаларыныц кирэге зурмы-юкмы икэнлеге белэн анлатып була.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ОДНОСЛОЖНЫХ ИМЕН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРУ В 
СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В этой статье рассматриваются прилагательные со значением температура, которые 
имеют как основные (прямые), так и переносные значения. Данная статья классифицирует односложные 
прилагательные, обозначающие температуру в современном Китайском языке, такие как «жаркий», 
«горячий», «теплый», «комфортный», «холодный» на две категории, теплая категория и холодная 
категория. В статье дается анализ основных и переносных значений прилагательных, обозначающих 
температуру, в обеих категориях соответственно, выявлено, что понимание данных прилагательных 
зависит от теории человеческого фактора.
Ключевые слова: основные (прямые) значения, переносные значения, теории человеческого фактора.
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THE STUDY OF SEMANTICS OF ONE-SYLLABLE ADJECTIVES OF 
TEMPERATURE IN MODERN CHINESE
Abstract. Adjectives o f  temperature have their basic meanings and figurative meanings as well. This article classifies 
one-syllable adjectives o f  temperature in contemporary Chinese such as “scorching” “hot” “warm” “cozy” “cool” 
“cold” into two categories, the warm category and the cold category. It analyzes the basic meanings and the 
figurative meanings o f  temperature adjectives o f  both categories respectively, stating that the understanding o f 
temperature adjectives depends on Human Centered Theory.
Key words: basic meaning, figurative meanings, Human Centered Theory.
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